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Cl. 57. 
S u d i o n i c i s p o r a z u m a k o j i s u do sada i m a l i v e ć i i znos o sobnog d o h o t k a po 
u v j e t n o k v a l i f i c i r a n o m r a d n i k u nego š t o p r o i z l a z i p r e m a k r i t e r i j i m a č l . 10. 
o v o g s p o r a z u m a u s k l a d i t ć e v i s i n u d o h o t k a po o d r e d b a m a o v o g s p o r a z u m a 
n a j k a s n i j e d o 31. X I I . 1973. g o d i n e n a n a č i n š t o ć e se p r o p o r c i o n a l n o s v a k o g 
mjeseca u m a n j i v a t i i z n o s i o s o b n o g d o h o t k a k o j i s u i s p l a ć i v a n i i z n a d m j e r i l a 
u t v r đ e n i h o v i m s p o r a z u m o m . 
Cl. 58. 
1. U c i l j u o s i g u r a n j a p r o v o đ e n j a e k o n o m s k e p o l i t i k e do k o n c a 1972. i i s p l a t a 
o s o b n i h d o h o d a k a , s r e d s t a v a z a j e d n i č k e p o t r o š n j e i s r e d s t a v a k o j a terete 
m a t e r i j a l n e t r o š k o v e , s u d i o n i c i s p o r a z u m i j e v a n j a s u g l a s i l i s u se d a o v e 
i s p l a t e m o g u p o v e ć a v a t i u m j e r i l i m a k o j a p r o i z l a z e i z p r e d v i đ e n i h p o v e ć a n j a 
u t v r đ e n i m d r u š t v e n i m p l a n o m S R H r v a t s k e z a 1972. g o d i n u v o d e ć i r a č u n a 
o v a ž e ć i m o d r e d b a m a Z a k o n a o p r i v r e m e n o m u s m j e r a v a n j u r a spod je l e o sob­
n i h d o h o d a k a u r a d n i m i d r u g i m o r g a n i z a c i j a m a ( N N b r . 32/71 i 56/71) i to 
z a p o v e ć a n j e o s o b n i h d o h o d a k a p o r a d n i k u n a j v i š e do 16°/o u o d n o s u n a 1971. 
g o d i n u , a k o m u j e p r o s j e k o s o b n i h d o h o d a k a i z n o s i o po r a d n i k u z a 1971. god . 
1.520 i v i š e d i n a r a net to . 
2. S u d i o n i c i s p o r a z u m a k o j i s u o s t v a r i l i n i ž i p r o s j e k o s o b n i h d o h o d a k a po 
r a d n i k u u 1971. *god. p r i m j e n j i v a t ć e m j e r i l a o v o g s p o r a z u m a bez d r u g i h 
o g r a n i č e n j a . 
Cl. 59. 
O v a j s p o r a z u m s t u p a n a s n a g u d a n o m u p i s a u r e g i s t a r k o d R e p u b l i č k o g S e -
k r e t a r i j a t a z a r a d , a p r i m j e n j u j e se od 1. s t u d e n o g 1972. god . 
R A D D R U Š T V A A R H I V S K I H R A D N I K A H R V A T S K E U R A Z D O B L J U 
1971—72. 
D r u š t v o a r h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e r a d i l o j e u o k v i r u p r o g r a m a , k o j i j e 
v e ć b i o p o s t a v l j e n n a s k u p š t i n i u D u b r o v n i k u 1970, a r a z r a đ e n p o č e t k o m 1971. g. 
O s n o v n a a k t i v n o s t D r u š t v a o č i t o v a l a se u o r g a n i z a c i j i s a v j e t o v a n j a , r a z ­
v i j a n j u m e đ u r e p u b l i č k e s u r a d n j e , s u d j e l o v a n j a u r a d u S a v e z a d r u š t a v a a r h i v ­
s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e , te r a z v i j a n j u m e đ u n a r o d n e s u r a d n j e i v e z a . i 
P r v o s av j e tovan j e o r g a n i z i r a n o j e o d 12. do 15. 10. 1971. u M a l i n s k o j 
n a o t o k u K r k u za jedno s a P o v i j e s n i m d r u š t v o m o t o k a K r k a . 
N a s a v j e t o v a n j u u M a l i n s k o j P o v i j e s n o d r u š t v o o t o k a K r k a i m a l o j e 
n a s v o m d i j e l u p r o g r a m a p o v i j e s n e t e m e : U s t a n a k u Z a p a d n o j H r v a t s k o j , p o ­
v o d o m 30. g o d i š n j i c e U s t a n k a , te t e m a t i k u v e z a n u u z p o r o d i c u F r a n k o p a n a , 
u č i j e m p o s j e d u se n a l a z i o o t o k K r k , a p o v o d o m 300. g o d i š n j i c e p o g i b i j e P . 
Z r i n s k o g i K . F r a n k o p a n a . 
P r i r e đ e n e s u i d v i j e a r h i v s k e i z l o ž b e v e z a n e u z g o r n j u p r o b l e m a t i k u . 
U a r h i v s k o m d i j e l u s a v j e t o v a n j a K . N e m e t h , v i š i a r h i v i s t H i s t o r i j s k o g 
a r h i v a u Z a g r e b u , r e f e r i r a o j e o t e m i » V o d i č k r o z a r h i v e u H r v a t s k o j « , c e n ­
t r a l n o m p i t a n j u z a sve a r h i v s k e u s t a n o v e . 
U d i s k u s i j i p o j e d i n i d e l e g a t i n a g l a s i l i s u v e l i k e p o t e š k o ć e u k o j i m a se 
n a l a z e a r h i v s k e u s t a n o v e s t a k o m a l o b r o j n i m a r h i v s k i m k a d r o m , a n a s u p r o t 
t a k o k o m p l e k s n o m z a d a t k u . G o v o r i l o se t a k o đ e r o p o t r e b i r a z g r a n i č e n j a a r ­
h i v s k e g r a đ e i z m e đ u a r h i v a , k a k o b i se g r a đ a j e d n o g f o n d a n a š l a n a j e d n o m 
m j e s t u i p r e m a tome l a k š e v r š i l a o b r a d a . 
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U d i s k u s i j i s u d j e l o v a l i s u i s t r a n i gos t i . T a k o j e gost i z M a đ a r s k e A . 
D e g r é , o b j a s n i o n a č i n p r i k u p l j a n j a p o d a t a k a z a V o d i č i k a k a v p r e g l e d f o n d o v a 
s a d r ž i . 
D r u g o s av j e tovan j e o d r ž a n o j e u S t u b i č k i m t o p l i c a m a o d 6. do 8. 12. 1972. 
s p r v e n s t v e n i m z a d a t k o m d a i n f o r m i r a č l a n o v e D r u š t v a o a k t u e l n o j t e m a t i c i 
s a d a š n j e g t r e n u t k a , k a o i o i z v r š a v a n j u p o j e d i n i h z a d a t a k a u D r u š t v u i a r h i v ­
s k i m u s t a n o v a m a . 
P r o f e s o r N . I v e z i ć (Rep . s e k r e t a r i j a t z a o b r a n u S R H r v a t s k e ) j e u s v o m e 
i z l a g a n j u p o b l i ž e u p o z n a o u č e s n i k e s a v j e t o v a n j a s o s n o v i m a s i s t e m a i o r g a ­
n i z a c i j e s v e n a r o d n e o b r a n e s o s v r t o m n a mjesto , u l o g u i z a d a t k e a r h i v s k e 
s l u ž b e . P r e d a v a č j e ne s a m o p r i k a z a o k a r a k t e r i s t i k e n a š e g s i s t e m a i o r g a n i z a ­
c i j e s v e n a r o d n e ob rane , v e ć j e s v o j e teze i l u s t r i r a o p r i m j e r i m a i z m a n e v r a 
» S l o b o d a 71«. 
U k l a p a j u ć i se u g o r n j u p r o b l e m a t i k u B . S t u l l i , d i r e k t o r A r h i v a H r v a t s k e , 
p o b l i ž e j e o b r a z l o ž i o one č l a n o v e m e đ u n a r o d n e K o n v e n c i j e o z a š t i t i k u l t u r n i h 
d o b a r a u s l u č a j u o r u ž a n o g s u k o b a o d 14. V 1954. k o j i se odnose n a v r s t e i 
k v a l i t e t e s p o m e n i č k o g b l a g a , u v j e t e n j i h o v e poh rane , k a o i o b a v e z e č u v a r a 
k u l t u r n e b a š t i n e , k o j e p r o i s t i č u i z K o n v e n c i j e . 
L j . P e t r o v i ć ( H i s t o r i j s k i a r h i v R i j e k a ) u u v o d n o m d i j e l u s v o g r e f e r a t a 
» A r h i v s k a g r a đ a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a u r e g i o n a l n i m a r h i v i m a S R 
H r v a t s k e « povezao j e o p ć e od redbe Z a k o n a o z a š t i t i a r h i v s k e g r a đ e i a r h i ­
v i m a , k o j e se odnose i n a g r a đ u d r u š t v e n o p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a s p o s e b n i m 
o d r e d b a m a C K S K J , k a o i S K S K H u p o g l e d u a r h i v s k e g r a đ e S a v e z a k o ­
m u n i s t a . 
P o d a c i z a o s n o v n i d i o r e f e r a t a p r i k u p l j e n i s u n a t e m e l j u a n k e t e p r o v e ­
dene 1970, k o j a je o b u h v a t i l a p i t a n j e o r g a n i z a c i j e o d j e l j e n j a z a a r h i v s k u g r a đ u 
d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a u r e g i o n a l n i m a r h i v i m a , k o l i č i n u a r h i v s k e 
g r a đ e i v r e m e n s k i r a s p o n , b r o j r e g i s t r a t u r a p o d e v i d e n c i j o m , c j e l o v i t o s t i s r e ­
đ e n o s t a r h i v s k e g r a đ e , s m j e š t a j i z a š t i t u , te pos to jan je posebnog u p u t s t v a o 
n j e z i n o m k o r i š t e n j u , a k o j i p o d a c i se odnose k a k o n a o n u g r a đ u i z v a n A r h i v a 
t a k o i n a o n u p r e u z e t u u A r h i v . 
U z a k l j u č k u r e f e r a t a s u m i r a n i s u o p ć i p o d a c i d o b i v e n i a n k e t o m i p r e d l o -
l o ž e n a p i t a n j a , k o j a t r e b a r j e š a v a t i u n a r e d n o m r a z d o b l j u . R e f e r a t u s u p r i l o ­
ž e n i U p i t n i c i s o d g o v o r i m a p o j e d i n i h a r h i v s k i h u s t a n o v a . 
U i n f o r m a c i j i J . S t a n k o v i ć ( A r h i v H r v a t s k e ) o r a d u n a V o d i č u i z v o r a za 
p o v i j e s t n a c i j a p r i k a z a n j e u k r a t k o r a d n a ovoj p u b l i k a c i j i U N E S C O - a i M e ­
đ u n a r o d n o g a r h i v s k o g s a v j e t a ( M A S ) o d o s n u t k a 1958. d o danas , a p o s e b n o o 
d o s a d a o b j a v l j e n i m r a d o v i m a u J u g o s l a v i j i odnosno u H r v a t s k o j . T i , s u r a d o v i 
b i l i p r e t e ž n o o r g a n i z a c i o n o g k a r a k t e r a , d o k g l a v n i i k o n k r e t n i d i o p o s l o v a p r e d ­
s to j i , a u v j e t o v a n j e o s i g u r a n j e m f i n a n c i j s k i h s r eds t ava , u n a š a n j e m p r i k u p l j a ­
n j a p o d a t a k a z a V o d i č u r e d o v i t i p r o g r a m r a d a a r h i v s k i h u s t a n o v a , te u t v r đ i ­
v a n j e m j e d i n s t v e n o g s i s t e m a r a d a . 
U svo jo j i n f o r m a c i j i o V I I m e đ u n a r o d n o m k o n g r e s u a r h i v a u M o s k v i od 
22-25. 8. 1972. g. I . S r e b r n i ć (Hi s t , a r h i v Z a g r e b ) i z n i o j e k o j e s u t e m e o b r a ­
đ e n e n a p l e n a r n i m s j e d n i c a m a i u s e k c i j a m a , te p o d a t k e o s u d j e l o v a n j u n a š i h 
č l a n o v a u r a d u K o n g r e s a . U j e d n o j e p r i k a z a o p r o g r a m r a z g l e d a n j a k u l t u r n i h 
s p o m e n i k a M o s k v e i L e n j i n g r a d a z a u č e s n i k e K o n g r e s a i l u s t r i r a n v l a s t i t i m 
k o l o r - d i a p o z i t i v i m a . 
D r . J . A d a m č e k ( F i l o z o f s k i f a k u l t e t Z a g r e b ) g o v o r i o j e o n a j n o v i j i m r e z u l ­
t a t i m a n a p r o u č a v a n j u S e l j a č k e b u n e 1573., a k o j i se t e m e l j e n a j o š n e o b j a v ­
l j eno j a r h i v s k o j g r a đ i , k o j a j e p r o n a đ e n a n a o s n o v i r a z r a đ e n o g p r o g r a m a 
i s t r a ž i v a n j a A r h i v a H r v a t s k e u a r h i v i m a s u s j e d n i h z e m a l j a A u s t r i j e , M a ­
đ a r s k e i C e h o s l o v a č k e . O v i d o k u m e n t i p r v e n s t v e n o p o b l i ž e o s v j e t l j u j u p r i l i k e 
u o č i s e l j a č k e bune , k a o i n j e z i n e u z r o k e . 
M . A n d r o i ć (Hi s t , a r h i v V a r a ž d i n ) g o v o r i o je o n e k i m a s p e k t i m a Z a j e d n i c a 
z a k u l t u r u u v e z i s n j i h o v i m p o č e c i m a f o r m i r a n j a . 
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U o k v i r u m e đ u r e p u b l i č k e s u r a d n j e D r u š t v o j e o r g a n i z i r a l o s av j e tovan je 
u Z a d r u 5. i 6. 5. 1971. o a r h i v s k o m z a k o n o d a v s t v u , a k o j e m s u p r i s u s t v o v a l i , 
o s i m p r e d s t a v n i k a s v i h d r u š t a v a a r h i v s k i h r a d n i k a , r e p u b l i č k i h a r h i v a i a r h i v a 
r e p u b l i č k i h cen t a r a , i p r e d s t a v n i c i r e p u b l i č k i h s e k r e t a r i j a t a z a p r o s v j e t u i k u l ­
t u r u i f i z i č k u k u l t u r u H r v a t s k e , S r b i j e i B o s n e i H e r c e g o v i n e . 
Z a p r o b l e m a t i k u a r h i v s k o g z a k o n o d a v s t v a i z r a d i o j e p o d s j e t n i k p i t a n j a 
d i r e k t o r A r h i v a H r v a t s k e B . S t u l l i , k o j i j e i r u k o v o d i o s a s t a n k o m . 
N a i s t o m s a v j e t o v a n j u r a s p r a v l j a n o j e t a k o đ e r o t e m i z a š t i t e a r h i v s k e 
g r a đ e u s l u č a j u r a t a , a u v o d n o i z l a g a n j e o d r ž a o j e d i r e k o t r A r h i v a J u g o s l a v i j e 
F . B i l j a n . 
S a v j e t o v a n j e j e i m a l o r a d n i k a r a k t e r , t a k o d a j e u d i s k u s i j i s u d j e l o v a o 
v e l i k d i o p r i s u t n i h . I z n e s e n o j e m n o g o k o r i s n i h p r i j e d l o g a i m i š l j e n j a . D o 
k o n a č n i h r e z u l t a t a n i j e se m o g l o d o ć i , j e r j e p o t r e b n o s a č e k a t i d o n o š e n j e n a ­
j a v l j e n i h u s t a v n i h p r o m j e n a , a n a t e m e l j u k o j i h ć e se v r š i t i u s a g l a š a v a n j e 
z a k o n a , te m e đ u n j i m a i z a k o n a o z a š t i t i a r h i v s k e g r a đ e i a r h i v i m a . 
D r u š t v o j e o d r ž a v a l o k o n t a k t e s o s t a l i m d r u š t v i m a a r h i v s k i h r a d n i k a u 
J u g o s l a v i j i i n a s t o j a l o j e d a u v i j e k i m a b a r e m j e d n o g d e l e g a t a n a n j i h o v i m s a ­
v j e t o v a n j i m a i g o d i š n j i m s k u p š t i n a m a . 
7. 12. 1972. o d r ž a n a j e u S t u b i č k i m t o p l i c a m a g o d i š n j a s k u p š t i n a D r u š t v a 
a r h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e . 
U o p š i r n o m i z v j e š t a j u U p r a v n o g o d b o r a t a j n i k I . S r e b r n i ć p r i k a z a o j e 
r a d D r u š t v a od p r o š l e g o d i š n j e s k u p š t i n e o d r ž a n e u D u b r o v n i k u 30. 10. 1970. 
U z p o d a t k e o o r g a n i z a c i j i s a v j e t o v a n j a i o m e đ u r e p u b l i č k o j s u r a d n j i , p r i k a ­
zane s u i os ta le a k t i v n o s t i D r u š t v a , p o d r u ž n i c a i č l a n o v a . 
P r e k o p o j e d i n i h s v o j i h č l a n o v a D r u š t v o j e s u d j e l o v a l o u i z v r š a v a n j u p r o ­
g r a m a S a v e z a d r u š t a v a a r h i v s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e . I n g . T . R i p k i n - P u š k a d i j a 
( A r h i v H r v a t s k e ) j e z a V I I K o n g r e s S D A R J u S a r a j e v u p r i r e d i l a r e fe ra t » P r o ­
b l e m k o n z e r v a c i j e i r e s t a u r a c i j e a r h i v s k i h d o k u m e n a t a i k n j i g a « . Z a l a g a n j e m 
j u g o s l a v e n s k e r e d a k c i j e , a napose M . A n d r o i ć a , g l a v n o g u r e d n i k a , o b j a v l j e n j e 
» R j e č n i k a r h i v s k e t e r m i n o l o g i j e J u g o s l a v i j e « , u o č i K o n g r e s a u M o s k v i , gd je 
j e i p o d i j e l j e n p o j e d i n i m s t r a n i m d e l e g a t i m a . N a š i s u č l a n o v i b i l i a k t i v n i i u 
r a d u K o m i s i j a z a i z r a d u n o v o g S t a t u t a S a v e z a ( M . A n d r o i ć i M . R a s t i ć ) , k a o 
i u k o m i s i j i z a k i b e r n e t i k u i a r h i v e ( A . F e l d m a n ) . U u ž o j r e d a k c i j i č a s o p i s a 
» A r h i v i s t « s u r a đ i v a o j e K . N e m e t h . 
P r e d s t a v n i c i D r u š t v a o d n o s n o p o d r u ž n i c a p r i s u s t v o v a l i s u 2. 6. 1971. 
I s a s t a n k u c r k v e n i h a r h i v i s t a s p o d r u č j a d j e l o v a n j a B i s k u p s k e k o n f e r e n c i j e 
J u g o s l a v i j e , k o j e m s u u z 70 c r k v e n i h p r e s t a v n i k a p r i s u s t v o v a l i p r e d s t a v n i c i 
r e p u b l i č k o g i 7 r e g i o n a l n i h a r h i v a . 
P o d n e s e n o j e 16 r e fe ra ta , k o j i s u se o d n o s i l i n a p r a v n i p o l o ž a j c r k v e n i h 
a r h i v a i z a d a t k e c r k v e n e a r h i v s k e s l u ž b e , n a p r i k a z e s t a n j a c r k v e n i h a r h i v a 
R i j e č k e m e t r o p o l i je , k a o i n a p r a k t i č n e p r i m j e n e u r e đ e n j a c r k v e n i h a r h i v a u 
P o l j s k o j i k o d nas . 
O d č l a n o v a n a š e g D r u š t v a p o d n i j e l i s u r e f e r a t Z . B r e č e v i ć (His t , a r h i v 
R i j e k a ) » P r a v n i p o l o ž a j c r k v e n i h a r h i v a p o n a š i m d r ž a v n i m p r o p i s i m a « , te 
M . H r g ( A r h i v H r v a t s k e ) » I n v e n t a r a r h i v a n e k a d a š n j i h p a v l i n s k i h s a m o s t a n a 
n a p o d r u č j u R i j e č k e m e t r o p o l i j e « . 
U i z v j e š t a j u D r u š t v a j e n a d a l j e p r i k a z a n r a d p r e d s j e d n i š t v a , k o j e j e o d r ­
ž a l o 16 s j e d n i c a , k a o i r a d p o d r u ž n i c a a r h i v s k i h r a d n i k a . 
N a k o n c u s u p r e d l o ž e n i n a j v a ž n i j i z a d a c i D r u š t v a u i d u ć e m r a z d o b l j u : 
o d r ž a v a n j e s a v j e t o v a n j a u o k v i r u p r o s l a v e 30. g o d i š n j i c e o s l o b o đ e n j a i p r i ­
k l j u č e n j a I s t re J u g o s l a v i j i , p r o v e d b a o r g a n i z a c i j e s e k c i j a i u t v r đ i v a n j e n j i ­
h o v a p r o g r a m a r a d a , š t a m p a n j e b i b l i o g r a f i j e r a d o v a a r h i v s k i h u s t a n o v a i 
p o j e d i n i h č l a n o v a a r h i v s k i h x r a d n i k a , te o d r ž a v a n j e p r o s l a v e 20. g o d i š n j i c e 
p o s t o j a n j a D r u š t v a a r h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e . 
P r e d s j e d n i k d r u š t v a M . A n d r o i ć p o d n i o j e s k u p š t i n i i z v j e š t a j » A r h i v s k a 
s l u ž b a H r v a t s k e n a p l a n u m e đ u n a r o d n i h v e z a 1969-72« . 
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N a j p r i j e j e u k r a t k o p r i k a z a o k a k o j e d o š l o do u s p o s t a v l j a n j a m e đ u ­
n a r o d n i h v e z a s a r h i v i m a o d n o s n o a r h i v s k i m s l u ž b a m a u d r u g i m z e m l j a m a 
1969. i 1970, te k a k o j e o s t v a r e n p r o g r a m m e đ u n a r o d n e su radn je D r u š t v a i 
a r h i v a H r v a t s k e u r a z d o b l j u 1971-72. 
P r o g r a m m e đ u n a r o d n e s u r a d n j e r a z r a đ e n n a s a v j e t o v a n j u u D u b r o v n i k u 
1970, r a z m a t r a n j e i u s v o j e n t a k o đ e r n a s a s t a n k u A r h i v s k o g sav je ta p o č e t k o m 
1971. 
V e ć j e k o n c e m 1970. n a š e d r u š t v o p o s t a l o č l a n » A « ka t ego r i j e M e đ u n a ­
r o d n o g a r h i v s k o g sav je ta . 
U s p o s t a v l j a j u ć i s u r a d n j u s a r h i v s k i m s t r u č n j a c i m a D r u š t v o p r o š i r u j e veze 
i n a n a š e s u n a r o d n j a k e , k o j i ž i v e u s u s j e d n i m z e m l j a m a . T a k o su n a s a v j e t o ­
v a n j u u M a l i n s k o j , u z s l u ž b e n e p r e d s t a v n i k e a r h i v s k e s l u ž b e A u s t r i j e i M a ­
đ a r s k e , p r i s u s t v o v a l a i 4 k u l t u r n a r a d n i k a G r a d i š ć a n s k i h H r v a t a , o d k o j i h 
s u d v o j i c a a r h i v i s t i . 
N a š a a r h i v s k a s l u ž b a , odnosno p o j e d i n i a r h i v i , u l a z e u p r o g r a m s u r a d n j e 
s Č e h o s l o v a č k o m , P o l j s k o m , M a đ a r s k o m , I t a l i j o m i F r a n c u s k o m . 
J a č a n j e m e đ u n a r o d n e s u r a d n j e n a š e a r h i v s k e s l u ž b e n a š l o j e o d j e k a u 
s t r u č n i m č a s o p i s i m a s u s j e d n i h z e m a l j a . P r o š i r u j e se i z m j e n a a r h i v s k i h s t r u č ­
n j a k a , te u p r a v o v e ć i b ro j s t r a n i h a r h i v i s t a p o s j e ć u j e a r h i v e u H r v a t s k o j . 
Dese t č l a n o v a n a š e g D r u š t v a p r i s u s t v o v a l o j e V I I m e đ u n a r o d n o m k o n ­
g r e s u a r h i v a u M o s k v i 1972.. 
P r o š i r e n i p r o g r a m r a d a o č i t o v a o se i u p o d v o s t r u č e n j u f i n a n c i j s k i h s r e d ­
s t ava , k a k o j e to u f i n a n c i j s k o m i z v j e š t a j u p r i k a z a l a J . S t a n k o v i ć , b l a g a j n i k . 
U i m e N a d z o r n o g o d b o r a p r e d s j e d n i k M . R a s t i ć p r o č i t a o j e i z v j e š t a j o 
u r e d n o v o đ e n o m f i n a n c i j s k o m p o s l o v a n j u i p r e d l o ž i o d a se r a d i p r o š i r e n j a 
p o s l o v a n j a i z r a d i p o s e b a n p r a v i l n i k . 
S k u p š t i n a j e p r i h v a t i l a n o v i S ta tu t D r u š t v a a r h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e . 
T e m e l j n e i z m j e n e unose se u p o g l e d u n a g l a š a v a n j a s t r u č n o g p r o g r a m a r a d a 
i s t i m e u v e z i f o r m i r a n j e s e k c i j a z a p o j e d i n a p o d r u č j a s t r u č n e d j e l a t n o s t i . 
N o v i m S t a t u t o m u s a g l a š e n e s u u l o g a i z a d a c i D r u š t v a u S a v e z u d r u š t a v a 
a r h i v s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e , a u t v r đ e n a j e i n a d l e ž n o s t o r g a n a D r u š t v a . 
N a k o n c u S k u p š t i n a j e i z a b r a l a n o v e o r g a n e i svo j e p r e d s t a v n i k e u p o ­
j e d i n i m f o r u m i m a z a i d u ć e r a z d o b l j e . 
T o s u : p r e d s j e d n i k M i r k o A n d r o i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v V a r a ž d i n ; p o t p r e d ­
s j e d n i k M a r i j a n R a s t i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v Z a g r e b ; t a j n i k I v a n F i l i p o v i ć , A r h i v 
H r v a t s k e ; b l a g a j n i k K a t a r i n a G r g i ć , A r h i v H r v a t s k e ; te z a č l a n a I z v r š n o g o d ­
b o r a A n a Š l i b a r , A r h i v I n s t i t u t a za h i s t o r i j u r a d n i č k o g p o k r e t a H r v a t s k e . 
Č l a n o v i U p r a v n o g o d b o r a : B r a n k o M i l o š a k , H i s t o r i j s k i a r h i v B j e l o v a r ; 
M a t o K a p o v i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v D u b r o v n i k ; Đ u r o Z a t e z a l o , H i s t o r i j s k i a r h i v 
K a r l o v a c ; M i r o s l a v K a s a b a š i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v O s i j e k ; L j i l j a n a R a d a j a c , 
H i s t o r i j s k i a r h i v P a z i n ; A l b i n o S e n č i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v R i j e k a ; M l a d e n S t a n ­
k o v i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v S l a v . B r o d ; V j e k o s l a v O m a š i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v S p l i t ; 
N a d a K r i ž a n i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v S i s a k , te Š i m e P e r i č i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v Z a d a r . 
Č l a n o v i N a d z o r n o g o d b o r a : J a s n a S t a n k o v i ć , A r h i v H r v a t s k e ; M a r i j a 
M a r g e t i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v S i s a k i N a d a G l o g o l j a , A r h i v I n s t i t u t a za h i s t o r i j u 
r a d n i č k o g p o k r e t a H r v a t s k e . 
P r e d s t a v n i c i u A r h i v s k o m sav j e tu H r v a t s k e : d r . D a n i l o K l e n , H i s t o r i j s k i 
a r h i v R i j e k a ; M i r k o A n d r o i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v V a r a ž d i n , te M a r i j a n R a s t i ć , 
H i s t o r i j s k i a r h i v Z a g r e b . 
P r e d s t a v n i k u U p r a v n o m o d b o r u F o n d a z a u n a p r e đ e n j e k u l t u r n i h d j e l a t ­
nos t i S R H r v a t s k e : S t j e p a n B a č i ć , A r h i v H r v a t s k e . 
P r e d s t a v n i k u I z v r š n o m o d b o r u S a v e z a d r u š t a v a a r h i v s k i h r a d n i k a J u ­
g o s l a v i j e : I v o S r e b r n i ć , H i s t o r i j s k i a r h i v Z a g r e b , te p r e d s j e d n i k D r u š t v a M i r k o 
A n d r o i ć , p o f u n k c i j i . 
I . Srebrnić 
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